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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera 
Profesional 
DERECHO Ciclo 9° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
130 créditos aprobados 
Créditos: 6 
Horas: 12 
 
II. SUMILLA:  
El curso tiene naturaleza Teórico práctico, desarrolla conocimientos y destrezas que permitan al estudiante analizar la función E  IMPORTANCIA 
DE LA SEGURIDAD JURIDICA, EL ROL QUE CUMPLEN LOS OFICIOS NOTARIALES Y  los registros públicos para brindar seguridad jurídica 
a los actos y derechos que tienen acceso, revistiéndoles de las presunciones de certezas y congnoscibilidad, sobre las titularidades que se 
publicitan, facilitando de esta manera el tráfico comercial y las relaciones jurídicas. 
Los temas principales son: Tipos de Registros Jurídicos, Principios Registrales y sus efectos jurídicos, Procedimiento registral, Registros que 
conforman el sistema registral peruano, principios del derecho notarial. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante aplica los principios registrales para el procedimiento adecuado de formalización de los principales actos jurídicos 
inscribibles, utilizando los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico vigente, teniendo en cuenta la seguridad jurídica. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
U
NI
D 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I EL DERECHO NOTARIAL, LA LEY DEL NOTARIADO 
Y EL NOTARIO. 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la Unidad, el estudiante desarrolla casos 
prácticos y lecturas, aplicación jurídica del Derecho 
Notarial, así como la función que realiza el Notario 
Público. 
1 
Derecho Notarial 
El Notario• Actos que afectan la ética notarial. 
II  
PRINCIPIOS DEL DERECHO NOTARIAL, LA 
FUNCION NOTARIAL Y LA FE PÚBLICA NOTARIAL 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla casos 
prácticos y lecturas, aplicando los principios del 
Derecho Notarial, en base a los conceptos básicos del 
notariado, como es la Función Notarial y la Fe Pública. 
2 
Principios del Derecho Notarial La Función Notarial:La Fe Pública 
 
III INSTRUMENTO PÚBLICO, EL PROTOCOLO Y EL 
REGISTRO 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante, identifica los tipos 
de instrumentos públicos protocolares y 
extraprotocolares; en base a la organización del 
archivo notarial, el uso de la escritura pública y la 
minuta como parte del trafico patrimonial diario en la 
vida profesional del abogado. 
3 
•Instrumentos públicos protocolares y extra protocolares, El documento 
privado y su eficacia legal Protocolo Notarial:  
•Concepto, Finalidad, Importancia     Concepto, Características y 
formalidades El archivo  notarial Traslados instrumentales:  
 
IV PROTOCOLIZACIONES 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica 
individualmente y en equipo determinara como son las 
protocolizaciones y los registros, certificaciones que 
extiende el Notario, así como el tipo de Sistema 
Notarial que adopta el Perú identificando la 
competencia del Notario en los Procesos de Selección 
sobre Contrataciones con el Estado y en los 
procedimientos que ampara  la Ley N° 26662, Ley N° 
4 
Protocolizaciones  • Concepto,• Formas,  Formalidades 
Registro de testamentos El registro de actas / constancias de protesto. El 
registro de actas de transferencia de bienes muebles registrales. Registro 
de Garantías Mobiliarias. • Clases,  Formalidades     EVALUACION T1 
5 El acta notarial  .Certificaciones .Poderes Anormalidades instrumentales  
6 
Sistemas. Unión internacional del notariado latino • Organización del 
notariado •. 
7 
Intervención Notarial en las Contrataciones con el Estado LEY 1017 y 
Reglamento 
Asuntos no contenciosos   
 
 
27157 y la Ley N° 27333. Ley 27157  • Ley de regularización de edificaciones, del procedimiento 
para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de 
propiedad exclusiva y de propiedad común, Reglamento D.S. N°008-
2000-MTC, Ley 27333, Ley Complementaria a la ley 26662 y 27157. 
Ley 29227 – D.S. 009-2008 JUS,  
•El divorcio en sede notarial-- • La unión de hecho. 
V DERECHO REGISTRAL 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante, define la idea 
principal o concepto del Sistema Registral Peruano, 
relacionando las instituciones de este sistema con las 
del derecho registral, y determinan el momento de 
cada paso en el procedimiento registral. 
8 
Derecho registral, Estructura legislativa del Derecho Registral Peruano  
Organización e Instancias Procedimentales 
• El registrador; deberes y responsabilidades,  El registrador y el control 
tributario 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 Principios Registrales 
10 El Procedimiento Registral 
11 
Actos Jurídicos Anotables Preventivamente  
Publicidad Registral • 
El Registro de Propiedad Inmueble   
12 
Registro de Personas Jurídicas. Registro de Personas Naturales 
Registro de Propiedad Vehicular. Los registros de Garantía Mobiliaria. 
Otros registros.   EVALUACION T2 
VI SISTEMA DE TITULARIDAD  
Logro de la Unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica la 
importancia económica de los derechos reales, 
derechos personales u obligacionales frente a los 
derechos reales, permitiéndole entender las ventajas y 
dificultades que plantean los derechos reales y la 
importancia de la inscripción como medio de 
protección y oponibilidad de los derechos reales. 
13 Derecho de Propiedad 
14 
-Sistemas de transferencia de propiedad: Bienes muebles e inmuebles. 
La titularidad Desiderátum Registral. 
15 
Los registros de propiedad 
Formalización  de la propiedad informal – COFOPRI y los municipios. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 342.0662 
GONZ/D 
Gonzales Barrón, Gunther Hernán Derecho Registral y Notarial  
2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
B. MEGAEVENTOS  INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
